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⑥ 徐国栋 《市场社会与市民法 》
,《法学研究 》 年第 期
































































































































































































































































































































, 已 九 勿 以 乙召切 拟讨亡而以
, , ,




























































































与 年《承认及执行外国仲裁裁决公约 》即《纽约公约 》第 条
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它体现了对仲裁制度价值的应有尊重
,
与大多数国家的仲裁法实践也是相
一致的
。
五
、
余论
晚近
,
仲裁在许多国家受到普遍重视的事实表明
,
传统的纠纷解决机制
已经或正在经历一场深刻的变革
,
这场变革的基本特征是诉讼外纠纷解决
机制在制度上与观念上都将获得更全面与更深入的体认
。
从这个意义上说
,
年我国《仲裁法 》的颁布不仅是一种制度性的成就
,
同时也昭示了一种
观念性的进步
,
它表明我国在朝着创建完整
、
系统的纠纷解决机制方向又迈
进了重要一步
,
符合大多数国家致力于纠纷解决机制改革的基本趋势
。
然
而
,
正如本案所揭示的那样
,
这种制度性与观念性的进步尚不充分
,
它并没
有很好地解决仲裁制度中的某些基础性问题
,
特别是争议事项的可仲裁性
及仲裁条款独立性问题
,
并且在实践中也已经造成了不可忽视的消极影响
。
值得庆幸的是
,
这种状况 已经引起最高法院的密切关注
。
年 月
日
,
最高法院向各地高级法院下达了
“
关于人民法院处理与涉外及外国仲裁
事项有关问题的通知 ”
,
该
“
通知 ”第 条规定
“
凡是起诉到人民法院的涉
外
、
涉港澳和涉台经济
、
海事海商纠纷案件
,
如果当事人在合同中订有仲裁
条款或者事后达成仲裁协议
,
人民法院认为该仲裁条款或者仲裁协议无效
、
失效或者内容不明确无法执行的
,
在决定受理一方当事人起诉之前
,
必须报
请本辖区所属高级人民法院进行审查 如果高级人民法院同意受理
,
应将其
审查意见报最高人民法院 在最高人民法院未作答复前
,
可暂不予受理
” 。然
而
,
无论如何
,
在仲裁法颁布实施多年之后两个高级别法院在本案审理过程
中却都存在着某些缺失
,
而且均涉及到仲裁制度的基础性命题
,
这确实应该
引起我们的深思
。
最高人民法院法发 」 号
。
